





N3502 Architektura a stavitelství
Dostavba obytného městského bloku (ul. Masná, Pobialova, Janáčkova,
Stodolní)
Vyřešit dostavbu obytného městského bloku vymezeného ulicemi Masná, Pobialova, Janáčkova, Stodolní
(E3). Vyhodnoťte míru vhodných asanací stávajících objektů na úrovni situační a textové přílohy a
konkrétně řešte v dané lokalitě skladbu jednotlivých kategorií bytů o celkové výměře cca 4000-6000m2
hrubých podlažních ploch. K tomu vyřešte potřebný počet parkovacích stání. Vyhodnoťte úlohu parteru
jako obchodního (restaurace, další služby…). V širších vztazích řešte návaznost na blok městských jatek. V
případě obtížné využitelnosti doporučené kapacity m2  vyhodnoťte navrženou redukční, nebo vyšší úpravu.
Návrh doporučené velikosti jednotlivých kategorií bytů o čisté podlahové ploše
	1+kk až 1+1 	-	40-60 m2
	2+kk až 2+1  -	60-80 m2
	3+kk až 3+1 	-	80-95 m2
	4+kk až 4+1	- 	95-120 m2
Uvedené výměry jednotlivých kategorií bytů jsou orientační a slouží k rámcovému velikostnímu zadání. Při
konkrétním řešení může docházet k odchylkám ve výměrách vlivem rozdílných dispozic. Doporučený
počet bytů 1+kk - do 10%, 2+kk do 20%, 3+kk do 30%, 4+kk do 10-15% čisté podlahové plochy.
Pro obecnou dispozici je doporučeno byty dělit na denní a noční zónu od 3+kk a výše podle pravidla: čím
větší je byt (a tedy i dražší), tím více záleží na jeho dispozici dle zásad dispozičního řešení. Druhá koupelna
u bytu 4+kk a větší může být méně komfortní. Je třeba navrhnout dostatek úložných prostorů. Balkony a
terasy nejsou potřeba u všech bytů.
Rozsah grafických prací: 		dle potřeby
Rozsah průvodní zprávy:		dle potřeby
Závěrečná prezentace:			powerpoint, výkresy, model
K diplomové práci bude přiložen plakát velikosti A1 na výšku.
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